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UNIVEITSITI S/tINS MALAySIA
Pepet-iksaan Senes ter Kec{uaSictang I986/87
P Lq-I IA_..-_[e!rps!es_de!_telt!l-Ld i kan
Tar ikh: 11 Aprit 1 987 Masa | 9.oo pagi - 11.00 pagi(z jan)
Jawab Itedua- duadalam B;[;Ai;;-F
B4HAqIAN_A
soalan derlarn Bahagian A dan SCIU soalan sahaja
prc)grilm pr.()I{r^aln kolnfrul er yang tersebut diDengirrr nt-:ru j uk arrbawah:
2. i a)
i t ., Bsr:ape( ii j Dart.s









yang biasa timbulkursus ( courseware)
pengaj aran dan
( lB markah)
Lr,'rangkan juga t.i g.€l masalah utilmadalam pro-4ir)"<i pt:ni liian pr:r.isiankonputer unl.ult kegunaan rlalam
;rr.-:mbr,:1 rr,j a rlrn rl.i r,; r:k o 1 ah .
( 14 rnarkah)
B i.ncangkan kebaikan -kebai.kiln tran batas-batas superprtorcl*ri segi lrr':{'rc:lr:; i}r i r i t i inr.r:rartsi anterra komputer danmur id.
( f5 narkah)
secara ringkas tragaimana sistem SuperplIOT


















Binc:angkan sec:arir ringkas baik buruknya pernainan-
permainan komputer atas penrlidikan kanak-kanak'
( f5 narkah)
program Darts dan Prefix rnenggunakan teknik
Bandingkarn bngaimana penggunaan teknik
i tu herkaitan dengan isi pelajaran dalanr
progran tersebul;. Ternngkan iuga kesan-kesan
itu atas pembelaiaran murid-nurid.
4.
( 18 narkah)
Mensikut pendapat anda, nyatakan rlgg tujuan utama danjuga menbcr:j sebab--se[abnya untuk mengadakan kelab
kompuLe:r' rli. sekolah -sekolah di MaIaysia.
( f5 narkah)
(b) Belrlasarkan tujuap--tujuan yang telah anda ielaskan dalam(a), terangkan sec&ra' s1)e!;.ifik bagaimana anda akan
menyelesaikan isu atau nasalah yang berikut:
(i)
( i i)
{ i ii )
Muri d- murid yang t)01




eh nenyertai kelab itu.
yar-ikat komputer swasta.
i -akl.iviti kelab dengan
l.ajaran di bilik dariah.
( lB narkah)
t
tl{
